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Bohózat 3 felvonásban. I r t a :  G eorges Feydeau . F o rd íto tta : Mihályi József. R endező : Heltai Jenő.
Szem élyek:
Justimian D achotel —  —  —  Heltai Jen ő  
Uontine —  — —  —  — T  Siinkó Gizi 
Gustáv Móric —  —  — —  Thurőczy 
Gontrán Morillon —  —  — Somogyi K.
Cassagve —  —  —  — —  Kaffga Gy. 
L atou r du  Vord grófnő —  —  K. Sziics Irén 
B ridors —  —  — —  —  Varga Sim on 
B abelte. szobaleány —  —  Abos Elza
h i f i n k :
F fild sz ln ti í s  m ű t é t i  f i é l i c h n k  (5  szem éi) í r )  20 k o ro n a  20 fillér. Z sö lye  4 k o ro n a  10 fillér. Timi lés­
szék  3 k o r o n a  30 l l l l í r  Z á ris z é k  2 k o ro n a  80 fillé r, zé rlszék  1 k o ro n a  6 0 fillé r. E m ele ti erké ly  elsfS Bor 
2 k o ro n a  8 0  fillé r . E m e le ti  e rk é ly  a  lObbi s o rb a n  2  k o ro n a  10 MII. Á lló  h e ly  84 flll. D efik-jegy 84 HU.
Heti műsor; P é n te k e n  H iv a ta ln o k  u ra k , é n e k e s  b o h ó z a t .  S z o m b a to n  T ito k , P ie r r e  W o lí 
sz ínm üve. V a s á rn a p  d é lu tá n  C s ó k o n  s z e r z e t t  v ő le g é n y , é n e k e s  b o h ó z a t ; e s te  H o te l Im p e r iá l .




D ebreczen  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta  1918.
